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Citations avestiques de la Traduction Pehlevie  
dans la tradition manuscrite Vīdēvdād-Sādée
Juan José Ferrer
Dans tous les manuscrits Vīdēvdād-Sādés (VS), autant indiens qu’iraniens, on 
peut constater à différents degrés des phrases avestiques qui n’appartiennent pas 
au texte avestique original  D’habitude, on considère que ces intercalations sont 
des citations avestiques qui étaient inclues dans les commentaires pehlevis des 
manuscrits pehlevis du Vīdēvdād et que leur introduction dans les manuscrits 
Sādés est le résultat d’un processus de création des manuscrits Sādés sur la base 
des manuscrits pehlevis  Pour des raisons méthodologiques, on doit soigneuse-
ment distinguer les gloses avestiques qui sont aussi fréquentes dans le Vīdēvdād 
et les citations que nous allons analyser 1 Tandis que les citations avestiques font 
partie à l’origine du texte pehlevi, les gloses sont intégrées au texte avestique 
originairement et possèdent toujours une traduction pehlevie  Le commentaire 
du texte pehlevi insère des citations en avestique pour expliquer, développer un 
passage, un mot, etc  ou pour donner l’argument d’autorité pour une opinion  
Ces citations ont été parfois insérées dans le texte avestique des manuscrits 
Sādés  Dans cette étude nous avons essayé d’exclure les gloses, bien qu’il ne soit 
pas toujours facile de distinguer les unes des autres 
Durant cet article, nous allons aborder différents points : quels sont les types 
de citations, dans quelle quantité elles se sont intégrées dans les différents ma-
nuscrits Vīdēvdād-Sādés et comment ces citations peuvent nous servir afin d’ex-
pliquer quelques traits de l’histoire de la transmission manuscrite du Vīdēvdād 
Les manuscrits Vīdēvdād-Sādés suivants ont été consultés :
– Vīdēvdād-Sādés iraniens : Ave 976, Ave 977/8, Mf 2, RSPA 230, K 9 et, partiel-
lement, Ave 992 (grâce à la transcription que m’a transmise F  Jahanpour) ;
– Vīdēvdād-Sādés indiens : L 1, B 2, R 278, M 2, T 46, O 2, P 1, L 2, E 4, L 5, 
G 106, B 4, G 112, et ML 630 
§ 1  La plupart de citations consultées ont été prises des « Fragments Zends cités 
dans le Vendidad Pehlvi » (Darmesteter 1983, pp  33–52)  Au total 166 cita-
tions ont été examinées 2
1 Cf  Redard 2010, p  31 
2 Les passages et citations consultés sont listés dans l’Appendice 
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Dans les manuscrits Vīdēvdād-Pehlevi (VP) on peut voir trois types de cita-
tions avestiques intégrées dans le commentaire de la Traduction Pehlevie :
1  Citations sensu stricto : c’est-à-dire, des fragments plus ou moins longs 
d’un texte avestique qui sert à expliquer un passage ou justifier un avis  Par 
exemple, la glose du V 6 26 b barō. aspō. vazō. raϑō « barō ‹ en portant › (ap-
pliqué au) cheval, vazō ‹ en traînant › (appliqué au) chariot », sert à expliquer 
la différence entre les mots du texte avestique barəmnəm. vā. vazəmnəm. vā 
2  On trouve aussi des termes isolées  Le terme est pris du texte avestique pré-
cédant et il est intégré dans la Traduction Pehlevie  Ce terme peut être un 
nom propre, comme un nom de ville dans V 1 10 b uruue « Uruua » (aves-
tique uruuąm) ou alors un terme avestique sans traduction pehlevie connue, 
comme dans V 1 3 c vōiγne « inondations » (avestique vōiγnanąm) 
3  Finalement, on trouve occasionnellement des mentions des quelques prières 
avestiques, comme par exemple V 3 31 f yeŋ́he. hātąm, V 17 8 A ašə̣m. vōhū. 
frauuarāne. Nous les appellerons « indications rituelles » 
Parmi ces trois catégories, la première, celle des citations sensu stricto, est, comme 
l’on verra, la plus souvant introduite dans les manuscrites Vīdēvdād-Sādés 
§ 2  Il y a une distinction principale dans l’introduction des citations avestiques 
de la Traduction Pehlevie dans les manuscrites Vīdēvdād-Sādés : les mss  ira-
niens (VS-Ir) ne possèdent qu’un très petit nombre de citations, contrairement 
aux mss  indiens (VS-Ind) 
§ 2 1  Les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens  Dans les 22 chapitres du Vīdēv-
dād, les manuscrits iraniens3 collationnés, Ave 976, Ave 977/8, RSPA 230, Mf 2 et 
K 9, ne comportent que six citations intégrées4 : V 1 1 B, 1 C, 1 D, 3 b, 4 2 h, 5 2 c  
Parmi les six citations, trois sont partagées par tous les manuscrits Vīdēvdād-
Sādés iraniens : V 1 3 b, V 4 2 h et V 5 2 c, alors que les trois autres (V 1 1 B, 1 C, 
1 D) n’apparaissent que dans K 9 à la fin du V 1 1  Elles doivent être écartées, 
puisque le manuscrit K 9 est une copie de Mf 2 faite en Inde (Surat 1746)  L’in-
troduction de ces trois gloses est sans doute le résultat de l’influence indienne, 
puisque K 9 est une copie très soigneuse de Mf 2 
§ 2 1 1  Si on exclut les trois citations de K 9, on ne trouve que trois citations dans 
les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens :
3 Du manuscrit Ave 992, j’ai seulement pu collationner les données pour les livres 2 et 9 
du Vīdēvdād  Dans ceux-ci, comme dans le reste des VS-Ir collationnés, aucune citation 
n’apparaît 
4 Je ne tiens pas compte de la citation de V 2 40 A que l’on trouve dans Mf 2 puisqu’elle se 
trouve dans la marge 
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1  Le premier exemple est la citation du V 1 3 b : aδa. zəmahe. maiδəm. aδa. 
zəmahe. zarədaēm « C’est le centre de l’hiver, c’est le cœur de l’hiver »  
Mais elle est douteuse  Sanjana (1895, p  3) et Cantera (1998, p  12) la 
considèrent comme faisant partie du commentaire pehlevi  En effet, elle n’a 
pas de traduction pehlevie, ce qui est un argument pour l’interpréter comme 
une citation  Geldner (1896, p  3), quant à lui, la comprend comme faisant 
partie du texte avestique original selon l’autorité de Mf 25 (elle apparaît aussi 
dans le reste des manuscrits VS-Ir que j’ai pu collationner) 
2  Le deuxième exemple est la citation à la fin du V 4 2 h : ẏō. daŋ́haōui.haōui. 
hū.vaxšāi. fraδəmnahe. varədəmnahe. xraϑβəmnahe. suiiamnahe qui appa-
rait ainsi dans tous les VS-Ir  Une nouvelle fois, il ne s’agit pas d’une citation 
sure  Puisque le passage contient une traduction pehlevie, Geldner (1896, 
p  24) le considère comme le texte avestique original, en notant toutefois son 
doute au moyen de parenthèses  Darmesteter (1892, p  59), dans sa traduc-
tion de l’Avesta, l’interprète également comme texte original  A l’inverse, 
Anklesaria (1949, p  70) l’interprète comme une citation, et aussi Cantera 
(1998, p  190, note 14), qui est du même avis  Ce dernier l’explique ainsi : la 
phrase n’a pas une TP mot à mot et elle vient après le texte pehlevi ⟨dhšk 
mtr’ YMRRWNyt⟩ daxšag-mihr gōwēd, c’est à dire « ce que dit [l’exégète] 
Daxšag-mihr » 
3  Finalement, le troisième exemple du V 5 2 c serait l’unique citation non dis-
putée  Les VS-Ir ont : dāiiata. dāitiiā. pairišti 6 « Lavée selon les normes »  
La citation est un terme technique intégré au milieu du commentaire et 
n’a pas de TP : (…) abar ān tāšēd [「xdāiiaēta. xdāitiiō. pairišta」] 7 pad ān 
abrōzēd ātaxš (…) « (… et) lui met en morceaux [lavée selon les normes] (et) 
ainsi le feu s’allume (…) » 
Ces citations se trouvent aussi dans tous les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens 
et elles apparaissent à la même place du texte avestique 
§ 2 1 1  Mais il y a en plus deux passages dans les Vīdēvdād-Sādés iraniens qui 
doivent être commentés ici :
a) V 5 21 e : La citation qui apparaît à la fin de ce chapitre dans tous les ma-
nuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens aŋhuuąm. daēnąm ne se trouve pas dans 
les Vīdēvdād-Sādés iraniens, comme la plupart des citations avestiques, 
mais les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens RSPA 230 et Ave 977/8 incor-
porent le terme daēnąm entre les mots huuąm. aŋhuuąm du passage pré-
cédent  Dans Ave 977/8 on trouve : (…) hā.̊ yaoždā.̊ zaraϑuštra. yā. daēna. 
5 Geldner (1896, p  3) indique aussi qu’il est présent dans les manuscrits Jp 1 et Ml 2, mais 
je n’ai pu pas les collationner 
6 RSPA 230 pairəšti 
7 Ainsi restaure Cantera dans son édition inédite du V 5–8 dont le texte et la traduction 
peuvent être consultés sur http://www videvdad com 
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māzdaiiasnəš. ẏō. huuąm. daēnąm. aŋhuuąm. yaoždāite. humatāišca. 
hīxtāišca. huuarəštāišca  Ce terme apparaît ni dans les autres manuscrits 
Vīdēvdād-Sādés iraniens (Ave 976, Mf 2 et K 9) ni dans aucun des Vīdēvdād-
Sādés indiens collationnés  À propos de cette insertion et sa relation avec les 
manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis v  § 4 2 
b) Le second passage à commenter est celui du V 8 10 d : maγna. anaiβi.vas-
tra. xzəmōištiie. vā. zarštuue. vā. upa.skaṇbəm. vīcicaēšuua  La Traduction 
Pehlevie des manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis présente une citation dans son 
commentaire : brahnag anabarwastarag [abāz ōy kē ōh barēd] zamīgēn 
ayāb sagēn abar ō kadag [ēd paydāgēnēnd 「dim. uxδō.dāite.8」 kū-š rad-ē 
pad bālēn pad har gāhūg dast ēk-ē har gāhūg pāy ēk-ē]  La plupart des ma-
nuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens n’incorporent pas cette citation, seulement 
les récents G 106 et L 5 ont dim. uxδō. dāite après vīcicaēšuua  Cependant, 
tous les Vīdēvdād-Sādés iraniens ont dans cette position l’expression nī. 
puxδəm, qui apparaît dans aucun manuscrit Vīdēvdād-Pehlevi ni Vīdēvdād-
Sādé indien  Est-ce qu’il serait possible que l’expression nī. puxδəm vient 
d’un commentaire pehlevie différent de ce que nous possédons dans nos 
manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis ? Ou bien, doit-elle être attribuée a une mau-
vaise lecture de la citation des Vīdēvdād-Pehlevis (et aussi des Vīdēvdād-
Sādés indiens) dim. uxδō.dāite ?
§ 2 2  Les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens  Comme nous l’avons évoqué pré-
cédemment, le nombre de citations dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens 
est nettement supérieur à ce des manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens  Des 166 
citations avestiques que j’ai relevées dans les manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis,9 on 
trouve entre 41 et 50 citations dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens, soit 
environ un tiers des citations initiales  On peut voir dans le tableau ci-dessous 
(Tableau 1) les nombre de citations présentes dans chaque manuscrit Vīdēvdād-
Sādé examiné :10
Tableau 1 : Citations avestiques présentes dans les manuscrites Vīdēvdād-Sādés
Mss Citation Termes isolés10 Texte rituel Total
Vīdēvdād-
Sādés 
iraniens
Mf 2  3 1 0  4
Ave 976  3 1 0  4
Ave 977/8  3 2 0  5
 8 K 1, K 2, L 4 dim. uxδō. dite ; F 10 dim. auxδō. daēta ; T 44 dim. uxδō. daiēte ; B 1, M 3 
dim. uxδō. dāte ; E 10 dim. aoxδō. daēti ; G 34 dim. aoxδō. daēte ; P 2 dim. uxδō. daēta ; 
P 10 dim. uxδō. dāte (corrigé daite) ; P 5 dim. uxδō. daiti.
 9 Voir Appendice 
10 Les termes isolés des VS-Ir sont les passages commentés ci-dessus : V 5 21 e et V 8 10 d 
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Mss Citation Termes isolés10 Texte rituel Total
Vīdēvdād-
Sādés 
iraniens
RSPA 230  3 2 0  5
K 9  6 1 0  7
Vīdēvdād-
Sādés 
indiens
M 2 38 3 0 41
B 2 39 3 0 42
L 1 39 3 0 42
T 46 40 3 1 44
L 5 41 3 0 44
R 278 42 3 0 45
G 112 42 3 0 45
O 2 43 3 0 46
P 1 43 3 0 46
B 411 43 3 0 46
L 2 44 3 0 46
ML 63012 43 3 0 46
E 4 45 3 0 48
G 106 46 3 1 50
Dans ce tableau, l’ordre des manuscrits a été décidé en fonction du nombre de 
citations qu’ils contiennent  On constatera que les manuscrits les plus anciens, 
comme par exemple B 2,13 contiennent moins de citations 111213
§ 2 2 1  La plupart des citations (39 en total) est partagée par tous les manuscrits 
VS-Ind collationnés  Voici la liste de ces citations partagées : V 1 1 B asō. rāmō. 
dāitim. nōit.̰ aojō. rāmištąm, V 1 1 C paoirīm. bitīm. āat.̰ ahē. paitiiārəm, V 1 1 D 
maš. mā. rauua. šạϑąm. haitīm, V 1 3 b aδa. zəmahe. maiδīm. aδa. zəmahe. 
zərədaēm, V 1 14 f tūn, V 1 18 b haca. ušastara. həṇduua. auui. daošatarəm. 
həṇdum, V 2 5 C mrūiδi. tat.̰ mąϑβəm. yat.̰ aēmcit.̰ yō. daēuua, V 2 5 D 
yimahe. vīuuaŋhanahe. ašạonō. frauuašị̄m. yazamaide, V 2 5 E abarəšṇauua. 
pascaēta. asāra. mašịiākaēibiiō, V 2 5 Fa mūšụ. tat.̰ paiti. akərənaot.̰ aošạŋhat.̰ 
huua. hizuua, V 2 5 Fb am̨i. dim. paiti. fraŋhərəzat.̰ am̨i. hō. bauuat.̰ aošạŋhā,̊ 
V 2 18 A usəhištat.̰ gāuš. daŋ́huš, V 2 18 B srīra. uxδa. vacā.̊ sąsaŋhąm, V 2 19 B 
paoiriieheca. pascaēta. hazaŋhrō. zəmahe. ϑβarsō. ās. yimō. kərənaot,̰ V 2 19 C 
11 Quelques pages sont perdues 
12 V 1 1 et 1 2 de ce manuscrit sont perdus 
13 Copié en 1626, voir le colophon dans les fol  58 v–59 v sur ADA (http://www avesta- 
archive com)  Le colophon a été édité par A  Cantera (ibid ) 
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auuaiti. bązō, V 2 40 A vīspa. anaγra. raocā.̊ usca. usraocaiieiti. vīspa. stiδāta. 
raocā.̊ aora. āraocaiieiti. aṇtarāt,̰ V 4 1 F yat.̰ nā. kasuuikąmcina, (V 4 2 h yō. 
daǰhauue. hu.vaxšāi. fraδəmnahe. varəδəmnahe. xraϑβəmnahe. suiiamnahe), 
V 4 10 H nauua. drujaiti. xšaϑraeibiiō, V 4 10 I nərəbiiō. hō. dądrąxti, V 4 10 J 
pairi. aojastarō. zī. ahmāt,̰ V 5 2 c dāiiaēta. dāitiiō. pairišta, V 5 7 A yezi. 
vasən. mazdaiiasna. ząm. raoδaiiən, V 5 9 C gairi. masaŋhō. aētahe, V 5 9 D 
aniiō. ərəduuō. zəṇgō. xᵛarənō, V 5 9 E āat.̰ xᵛarənō. frapiriieiti, V 5 9 F pouru. 
xᵛarənaŋhō. ašạuua. zaraϑuštra, V 5 21 e aŋhuuąm. daēnąm, V 7 52 B aδaca. 
həṇti. parətō.tanunąm. šíiaoϑənanąm. uzuuarštaiiō, V 7 52 C yaϑaca. dim. 
janat.̰ spitama. zaraϑuštra. yim. viptəm. vā, V 7 52 D yasca. dim. janat.̰ spitama. 
zaraϑuštra. vəhrkəm. yim. bizaṇgrəm. daēuuaiiasnəm. pəšọ̄.taniie. yauuaēca, 
V 7 52 E vacō. uruuaitiš, V 7 52 L yat.̰ hē. auuat.̰ pourum. ubjiiāitē, V 7 52 M 
ātara. vaŋ́hā.̊ vanat,̰ V 7 52 N hąm.yā.saiti, V 7 52 O vaŋ́hā.̊ ātara. vanat,̰ V 7 52 P 
aētahē. ϑnasat.̰ tb̰išaŋuha, V 7 52 Q auuauuatc̰it.̰ yaϑa. huuō. parəsahe, V 7 52 R 
yō. tūiriiābiš, V 7 52 U tišrąm. xšapanąm 
§ 2 2 2  Cependant il y a aussi quelques divergences  Les passages signalés dans 
le tableau ci-dessous (Tableau 2), n’apparaissent pas dans tous les manuscrits  
Comme on peut le voir, quelques manuscrits partagent quelques citations mais 
pas certaines autres 
Tableau 2: Citations avestiques non partagées 
par tous les mss  Vīdēvdād-Sādés indiens14
Présent Absent14
V 1 3 a hapta. həṇti. hąminō. 
māŋ̊ha. paṇca. zaiiana
O 2, L 2, E 4, G 112, 
R 278, G 106, ML 630
B 2, T 46, M 2, L 1, L 5, 
P 1*
V 1 15 d vaēδaŋhō. nōit.̰ uzōiš O 2, P 1, E 4, B 4, R 278, G 106
B 2, T 46, M 2, L 1*, L 5, 
L 2, G 112, ML 630
V 5 2 b auui. dim. vaṇta L 2, E 4, G 112, G 106, ML 630
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5
V 5 4 D et K dāitiiō. pairišta. 
vitasti. drājō. frārāϑni. drājō L 2, E 4, G 112, ML 630
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5, G 106
V 5 9 G aēšanąmca. narąm L 2, E 4, G 112
B 2, O 2, T 46, M 2, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5, 
G 106, ML 630
V 5 19 e caiti. həṇti. 
uruuaranąm L 2, E 4, G 112, G 106
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5, 
ML 630
14 L’astérisque indique que la citation apparaît bien en marge bien en dessus de la ligne du 
texte 
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Présent Absent14
V 6 26 b barō. aspō. vazō. 
raϑō
O 2, P 1, R 278, B 4, 
ML 630
B 2, M 2*, T 46, L 1*, B 4, 
L 5, G 112, G 106
V 7 43 E stauuanō. vā. puiti. 
pāiδi. daēuuaiiasne. vā
O 2, P 1, B 4, L 5, G 106, 
ML 630
B 2, M 2*, T 46, L 1, L 2, 
R 278, G 112, G 106
V 7 52 G haiϑīm ašạuuana. 
bauuatəm. vīspəm. tat.̰ paiti. 
framarəzaiti. dušmatəmca
L 2, E 4, G 112
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5, 
G 106, ML 630
V 8 74 yat.̰ hama. auua. nōit.̰ 
aošəm. naδō. saosuncaiiō
P 1, B 4, FK 1, L 5, 
ML 630
B 2, O 2, M 2*, T 46, L 1, 
L 2, E 4, G 42, R 278
V 13 31 a vaēibiiō. 
naēmaēibiiō
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, L 5, 
G 106, ML 630
L 2, E 4, G 112
V 13 31 b vaēibiiō. 
naēmaēibiiō
B 2, O 2, M 2, T 46, L 1, 
P 1, R 278, B 4, (L 5), 
G 106, ML 630
L 2, E 4, G 112
§ 2 2 3  D’autre part, on trouve aussi quelques passages qui ont des citations iso-
lées dans certains manuscrits  Ainsi, nous trouvons à V 3 31 f le « texte rituel » 
yeŋ́he. hātąm qui apparaît seulement dans les manuscrits T 46 et G 106 ; au 
V 7 52 C, à la fin de la citation, yim. viptəm. vā n’apparaît pas dans le manus-
crit B 2 ; au V 8 10 d la citation dim. uxδō. dāiti15 apparaît seulement dans L 5 
et G 106 ; au V 9 52 a ā. hiš. haxti n’apparaît que dans les manuscrits G 106 et 
ML 630 ; au V 10 18 f on trouve aŋhuuąm seulement dans les manuscrit L 5 ; au 
V 18 1 E, le manuscrit ML 630 a arəju. frϑaŋhm (écrit dans la marge au crayon) ; 
et, finalement, au V 18 70 b, la citation yat.̰ aṇtarə. vərəδka. asmarəja seulement 
n’apparaît que dans le manuscrit T 46 
§ 3  Dans ce qui suit, nous allons aborder quelles ont étés les explications offertes 
pour la justification de la présence des citations dans les manuscrits Vīdēvdād-
Sādés 
§ 3 1  Le fait que les manuscrits Vīdēvdād-Sādés ont des citations avestiques fut 
un des principaux arguments pour que Geldner dans ses Prolegomena consi-
dère que le texte-type du Vīdēvdād-Sādé présuppose un archétype commun 
extrait et compilé à partir des manuscrits Vīdēvdād-Pehlevi :
All Mss  of the Vendîdâd sâda ultimately presuppose a common archetype  There 
seems to me to be no doubt that this archetype in turn was excerpted and com-
piled from the Pahlavi Avestâ Mss  (…) As a direct proof of this may be instanced 
numerous Avestâ glosses of the Pahlavi translation which have crept into the 
15 G 106 daiti 
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 Avestâ text of the Vendîdâd sadâ  In separating the Avestâ text from its Pahlavi 
setting several mistakes may have been made by the compiler of the Vendîdâd 
sadâ, namely in case where the text was abridged and he tried to give it complete  
(Geldner 1896, p  XIX)
Comme nous verrons tout de suite, cette interprétation de l’histoire de la trans-
mission est problématique  En effet, lorsque le texte avestique Sādé est plus long 
que celui des manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis, il n’est pas possible qu’il soit extrait 
d’un texte Vīdēvdād-Pehlevi 16 Selon Geldner, la preuve de l’existence d’un 
archétype commun Vīdēvdād-Sādé c’est l’incorporation des citations avestiques 
qui proviennent de la Traduction Pehlevie  Mais la presque inexistence des cita-
tions dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens supposa aussi un problème 
pour le même Geldner :
(…) the text [en parlant des VS-Ir] is almost entirely free from the embarrass-
ing glosses  A glance is sufficient to show that in details both Mss  [sc  Mf 2 et 
Jp 1] give a considerably better text than the Indian Vendîdâd sadâs  The question 
is whether this is due to their standing so much nearer to the common arche-
type, or whether we are to assume for Iran a materially better transmission of the 
Vendîdâd sadâ than in India  (Geldner 1896, p  XXIII)
Si la raison principale pour supposer un archétype Vīdēvdād-Sādé commun pro-
venant d’une compilation faite à partir des manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis est le 
fait que les Vīdēvdād-Sādés ont de citations avestiques, les manuscrits iraniens 
posent des difficultés évidentes pour l’explication de Geldner  On doit supposer 
que cet archétype commun contenait ces citations mais, lorsqu’elles n’apparaissent 
pas dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens, il n’est pas logique d’attribuer 
ce fait « to their standing so much nearer to the common archetype »  En outre, 
si la transmission iranienne est meilleure que l’indienne, on ne sait pas quel serait 
l’argument pour postuler l’archétype commun Vīdēvdād-Sādé, lorsque l’incorpo-
ration des citations semble sans doute un processus exclusivement indien 
§ 3 2  En fait, Humbach (1973, pp  109–110) montra à partir d’une répétition du 
V 15 49–50 que le texte avestique ne peut pas avoir été extrait d’un manuscrit 
Vīdēvdād-Pehlevi, lorsque la Traduction Pehlevie a aussi cette répétition  Donc 
la traduction doit avoir été insérée après que la répétition s’est produite  À cause 
de cela et des erreurs qui peuvent seulement être attribuées à une traduction 
d’un texte avestique erroné, il postule un hypo-archétype17 A Vīdēvdād-Sādé 
auquel lui sera ajouté après une Traduction Pehlevie  Après cette combinaison, 
on peut trouver des omissions avestiques partagées par les manuscrits Vīdēvdād-
Sādés et Vīdēvdād-Pehlevis mais sans reflets dans la Traduction Pehlevie  Hum-
16 On peut penser à l’usage d’un manuscrit Yasna à coté du Vīdēvdād-Pehlevi ou à la 
connaissance rituelle du scribe, mais on doit reconnaître que le processus de création d’un 
manuscrit Sādé du Vīdēvdād n’est pas facile à partir d’un manuscrit Vīdēvdād-Pehlevi 
17 « Stammhandschrift » 
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bach parle d’un hypo-arquétype B dont, en définitive, viendraient tous nos 
manuscrits du Vīdēvdād  C’est de cet hypo-archétype B (PV), selon Kellens 
(1998, p  477, note 49) que proviendraient les citations avestiques de la Traduc-
tion Pehlevie qu’on peut trouver dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés  Même si 
Kellens ne le dit pas, on devrait assumer que les manuscrits Sādés indiens ont 
étés extraits de l’hypo-archétype B dans un processus indépendant du proces-
sus de création des manuscrits Sādés iraniens 
§ 3 3  Mais, comme a bien signalé Cantera18 l’existence de cet hypo-archétype 
B est très douteuse  Cantera a indiqué deux raisons en contre cet hypo-arché-
type B  Il pense que des citations avestiques se sont incorporées dans le texte-
type Vīdēvdād-Sādé necéssairement quand des citations de la Traduction Pehle-
vie furent insérées au texte avestique des manuscrits Vīdēvdād-Sādés, lorsqu’on 
peut constater des influences réciproques  Il y a eu un processus de contami-
nation entre les deux texte-types (VS et VP), mais ce fait ne présuppose pas 
un hypo-archétype B  La deuxième raison selon lui contre l’existence de cet 
hypo-archétype B est la présence du V 12 dans tous les manuscrits Vīdēvdād-
Sādés, mais son absence dans les manuscrits pehlevis  Est-ce que l’hypo-arché-
type contenait le V 12 ou non ? S’il était là, pourquoi n’apparaît-il pas dans les 
manuscrits pehlevis ? Et s’il n’existait pas là, comment est-ce qu’il est apparu 
dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés ?
En effet, l’explication de la présence des citations de la Traduction Pehlevie 
dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés au moyen de l’hypo-archétype B présente 
plusieurs difficultés :
– d’une part, on trouve une divergence très grande dans l’intégration de 
ces citations, spécialement l’absence presque absolue dans les manuscrits 
Vīdēvdād-Sādés iraniens,
– et, d’autre part, il y a différents degrés d’intégration dans les manuscrits 
Vīdēvdād-Sādés indiens 
§ 4  Comme l’a montré Cantera19, il est plus vraisemblable de penser à un 
processus au cours du temps  Durant ce processus, à cause des influences réci-
proques entre la tradition orale, c’est-à-dire celle du long rituel, et la tradition 
écrite, spécialement l’exégèse pehlevie, les deux textes du Vīdēvdād ont été in-
fluencés l’un par l’autre  Dans ce qui suit, je voudrais offrir des exemples qui 
rendent compte de ce processus de « contamination » mutuelle entre les manus-
crits Vīdēvdād-Pehlevis et Vīdēvdād-Sādés 
§ 4 1  Le cas du V 1.3 a  Un passage significatif pour cette influence réciproque 
est celui du V 1 3 a  Les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens et le plus ancien 
18 Dans ce volume, p  290 sqq 
19 Voir note 16 et 18 
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Vīdēvdād-Sādé indien (B 2, à côté de M 2, L 1, T 46 et L 5) n’intègrent pas la glose 
du V 1 3 a : hapta. həṇti. hąminō. māŋ̊ha. paṇca. zaiiana. Nous avons là donc le 
texte avestique « pur » :
VS-Ir : Ave 976, Ave 977/8, Mf 2, 
RSPA 230, K 9
VS-Ind : B 2, M 2, L 1, T 46 et L 5
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Ex  Ave 977/8 : |a| dasa. auuaϑra. māŋ̊hō. 
zaiiana. duua. hąmana. |b| taēca. həṇta. 
sarəta. āpō. sarəta. zəmō. sarəta. 
uruuaraiiā.̊ 「aδa. zəmahe. maiδəm. aδa. 
zəmahe. zarəδīm.」 |c| aδa. zaiiās̊cit.̰ 
pairi.pataiti. iδa. fraēštəm. vōiγnanąm
Ex  B2 : |a| dasa. auuaϑra. māŋ̊hō. 
zaiian. duua. hāmina. |b| taeca. həṇti. 
sarəta. āpō. sarəta. zəmō. sarəta. 
uruuarā.̊ 「aiiaδa. zəmahi. maiδəm. aδa. 
zəmahe. zarδaem.」 |c| aδa. zaiiās̊cit.̰ 
pairi.pataite. aδa. fraestəm. vōiγnanąm
Mais dans d’autres manuscrits, cette citation s’intègre de deux manières diffé-
rentes  Ainsi les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens O 2, L 2, R 278, ML 630 et 
G 106 (aussi P 1 dans la marge) ont la citation à la fin de la première section 
(paragraphe a)  Cette citation est doncs clairement comparable avec la plupart 
des manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis (L 4, B 1, K 3 b, K 3 a, Bh 11, E 10, M 3), d’ou 
elle a été prise  Voir les examples :
VS-Ind : O 2, L 2, R 278, ML 630, G 106 VP : L 4, B 1, K 3 b, K 3 a, Bh 11, E 10, M 3
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Ex  FK 1 : /a/ dasa. auuaϑra. māŋ̊hō. 
zaiiana. duua. hąmina. 「hapta. həṇti. 
hąminō. māŋ̊he. pəṇca. zaiiana. aša. 
kara.」 /b/taca. həṇti. sarəta. āpō. sarəta. 
zəmō (…)
Ex  B 1 : /a/ dasa. auuaϑra. maŋhō. 
zaiiən. duua. hāmina.|a| 10 BYRH TME 
ẕmyk ẕmstʾn' 2 [BYRH] hʾmyn' [W 
AHL-c 「hapta. həṇti. hāminō. māŋ̊ha. 
paṇca. zaiiana. aškərə」] /b/taeca. həṇti. 
sarəta. āpō. sarəta. zəmō (…)
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Mais les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens E 4 et G 112 présentent une repeti-
tion à propos de l’insertion de la citation  J’ai seulement pu trouver le parallèle 
dans les manuscrit Vīdēvdād-Pehlevi F 10  Voir les examples ci-dessous :
VS-Ind : E 4, G 112 VP : F 10
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Ex  G 112 : /a/ dasa. auuaϑra. māŋ̊hō. 
zaiiana. duua. hąmina. /b/ taēca. həṇti. 
「hapta. həṇti. hąminō. māŋ̊he. paṇca. 
zaiiana. aša. karə/b/tica. həṇti.」 sarəta. 
āpō. sarəta. zəmō (…)
/a/ dasa. auuaϑra. māŋ̊hō. ziiana. duua. 
hāmina.|a| 10 BYRH TME ẕmyk Y 
ẕmystʾn’ 2 [BYRH] hʾmynyh [W AHL-c 
taeca. həṇti. 「hapta. həṇti. hāminō. 
māŋ̊ha. paṇca. ziiana. aškərə」] /b/ 
taēca. həṇti. sarəta. āpō. sarəta. zəmō 
(…)
On peut penser que les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens O 2, L 2, R 278, 
ML 630 et G 106 ont collationné le texte de la tradition des manuscrits Vīdēvdād-
Pehlevis, dérivée du Sistān (représentée par L 4 et K 1)20 à une époque peu pos-
térieure à B 2 (1626) qui n’inclut pas cette glose  L’erreur des manuscrits E 4 et 
G 112 est le résultat d’une correction  Le scribe copie le texte sans la glose hapta. 
həṇti. hąminō (…), comme il le connaît ou comme il apparaît dans son origi-
nal Vīdēvdād-Sādé  Mais il trouve la glose soit dans son original soit dans un 
manuscrit pehlevi qu’il a aussi sous ses yeux  Après avoir copié taēca. həṇti, il 
ajoute 「hapta. həṇti. hąminō. māŋ̊he. pəṇca. zaiiana. aša. kara」 et probablement 
marque avec les points d’élimination le précedent taēca  həṇti  Les copistes sui-
vants n’ont pas noté l’élimination du premier taēca. həṇti et le résultat est ce 
qu’on trouve dans E 4 et G 112  C’est évident que le manuscrit Vīdēvdād-Pehlevi 
F 10 a été influencé par un manuscrit Sādé similaire à E 4 et G 112 
§ 4 2  Le cas du V 5.21 e  Dans le Vīdēvdād 5 21 e (cf  § 2 1 1 a) les Vīdēvdād-Sādés 
indiens ont tous eux la citation aŋhuuąm. daēnąm incorporée à la fin du cha-
pitre, pendant que les Vīdēvdād-Sādés iraniens Ave 976, Mf 2 et K 9 n’ont pas 
trace de cette citation, par exemple :
20 À noter que K 1 ne possède pas les premiers livres du Vīdēvdād, mais cette glose apparaît 
dans ses descendants 
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VS-Ind VS-Ir : Ave 976, Mf 2, K 9
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Ex  B 2 : (…) hā. yaoždā.̊ zaraϑuštra. yā. 
daēna. māzdaiiasniš. ẏō. huuąm. 
aŋhuuąm. yaoždāiti. humatāisca. 
hūxtāišca. huuarštāišca. aŋhūąm. daēnąm
Ex  Ave 976 : (…) hā. yaoždā.̊ zaraϑuštra. 
yā. daēna. māzdaiiasnōiš. ẏō. hauuąm. 
aŋhuuąm. yaoždāite. humatāišca. 
hīxtāišca. huuarəštāišca
Mais les manuscrits Vīdēvdād-Sādés iraniens RSPA 230 et Ave 977/8 ont le terme 
daēnąm inséré dans le groupe huuąm. aŋhuuąm, comme on peut observer ci-
dessous :
RSPA 230 Ave 977/8
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(…) hā.̊ yaoždā.̊ zaraϑuštra. yā. daēna. 
māzdaiiasniš. ẏō. huuąm. daēnąm. 
aŋhuuąm. yaoždāiti. humatāišca. 
hīxtāišca. huuarəštāišca
(…) hā.̊ yaoždā.̊ zaraϑuštra. yā. daēna. 
māzdaiiasnəš. ẏō. huuąm. daēnąm. 
aŋhuuąm. yaoždāite. humatāišca. 
hīxtāišca. huuarəštāišca
Parmi les manuscrits Vīdēvdād-Pehlevis, on peut établir quatre groupes à pro-
pos du syntagme V 5 21 e huuąm. aŋhuuąm  Deux groupes ont le terme daēnąm 
après huuąm :
B 1, T 44, Bh 11, M 3, P 2, P 10
huuąm. daēnąm. aŋhuuąm
G 10, F 10, E 1021
huuąm. daēnąm (Omission : aŋhuuąm)
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Ex  B 1 : (…) yō. huuąm. daēnąm. 
aŋhuuąm. yaoždāiti. humatāišca. 
hūxtāišca. huuarəštāišca
Plus citation : aŋhuuąm. daēnąm
Ex  G 10 : (…) yō. huuąm. daenąm. 
yaoždāiti. humatāišca. hūxtāišca. 
huuarəštāišca
Plus citation : aŋhuuąm. daenąm
Les deux autres groupes n’incorporent pas le terme daēnąm :21
L 4 a, G 34 (Omission : aŋhuuąm) K 2, P 5
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Ex  L 4 a : (…) yō. huuąm. yaoždāiti. 
humatāišca. hūxtāišca. huuarəštāišca
Plus citation : aŋhuuąm. daēnąm
Ex  K 2 : (…) yō. huuąm. aŋhuuąm. 
yaoždāiti. humatāisca. hūxtāisca. 
huuarəštāisca
Plus citation : aŋhuuąm. daenąm
Les différentes variantes sont le résultat d’une exégèse  On a perçu la connexion 
entre V 5 21 yō. huuąm. aŋhuuąm. yaoždāite. humatāišca. hūxtāišca. 
huuarštāišca et V 10 19 où on trouve la même expression mais avec daēnąm : yō. 
huuąm. daēnąm. yaoždāite. humatāišca. hūxtāišca. huuarštāišca  Le commen-
taire pehlevi au V 5 (cf  Cantera V 5, non publié) dit que les termes aŋhuuąm 
et daēnąm sont identiques  Cette connexion a produit une oscillation entre les 
deux mots dans les différents manuscrits  C’est étonnant que l’introduction de 
daēnąm entre huuąm. aŋhuuąm apparaît dans les manuscrits iraniens et dans les 
Vīdēvdād-Pehlevis les plus anciens 22 Par contre, les manuscrits Vīdēvdād-Sādés 
indiens ont la lecture attendue : huuąm. aŋhuuąm  Si les manuscrits Vīdēvdād-
Pehlevis P 2 et K 5 montrent la même lecture, c’est très vraisemblablement à tra-
vers l’influence des Vīdēvdād-Sādés indiens 
§ 4 3  D’autres passages nous fournissent plus d’exemples d'influences réci-
proques  Je signalerai seulement des exemples qui peuvent être significatifs de 
comment la tradition écrite exégétique affecte l’oral et vice-versa 
Pour la possible glose du V 4 2 h (voir § 2 1, point 3) yō. daŋ́hauue. hu.vaxšāi. 
fraδəmnahe. varəδəmnahe. xraϑβəmnahe. suiiamnahe, les manuscrits Vīdēvdād-
Sādés iraniens, avaient pour le deuxième terme daŋ́haōui (Ave 976, RSPA 230, 
21 Le manuscrit VP-Gujarati T 56 montre : yō. huuąm. daenąm. yaoždāiti. humatāišca. 
huuarəštāišca  Plus la citation : aŋhuuąm. daenąm 
22 On n’a pas le témoin de K 1 et L 4, mais B 1, M 3, P 10 semblent indiquer que la lecture de 
K 1 était huuąm. daēnąm. aŋhuuąm 
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Ave 977/8), dauiŋ́hiaōui.haōui (Mf 2) et daŋ́ihaōui.haōui (K 9) 23 Mais dans les 
Vīdēvdād-Sādés indiens ce d- initial n’apparaît pas (B 2, M 2, L 1, P 1 aŋhaōe, O 2, 
L 2, G 112 aŋhaoe, R 278 aŋhōi, L 5 aiŋ́he, E 4 aŋhoe, B 4 aŋ́hue, G 106 aŋuhe), 
sauf dans les manuscrits T 46 et ML 630 daŋ́huue  Les manuscrits Vīdēvdād-
Pehlevis montrent aussi habituellement ce d- : L 4 daiŋ́huue (aussi avec ce d- 
Bh 11, T 44, M 3, E 10, G 34, G 10, P 2, K 2, P 10, P 5)  Seulement le manuscrit VP 
F 10 montre yō daŋ́huue  Deux faits sont remarquables : comme dans le passage 
précédent, le manuscrit Vīdēvdād-Pehlevi F 10 s’éloigne du reste des manuscrits 
Vīdēvdād-Pehlevis en s’approchant des manuscrits Vīdēvdād-Sādés (de nouveau 
E 4–G 112, mais aussi B 2, M 2, etc  – voir ci-dessus)  Par contre, T 46 et ML 630, 
malgré les grandes concordances avec les autres manuscrits Vīdēvdād-Sādés 
indiens, semblent s’approcher de la lecture de la tradition Vīdēvdād-Pehlevie 
Ce n’est pas le seul exemple de cet éloignement, comme on peut le constater 
dans les citations suivantes :
a) V 4 10 H : nauua. drujaiti. xšaϑraeibiiō. 
La plupart des manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens montrent daōzaiti 
(B 2, P 1, R 278), daozaiti (O 2, M 2, L 1), daožiti (L 2, E 4, G 112), duštžiti 
(ML 630), mais T 46 a drujaiti et les tardifs G 106 draojiti, L 5 et B 4 daru-
jaiti  Cette dernière lecture  coïncide à nouveau avec celle des manuscrits 
Vīdēvdād-Pehlevis : drujati (G 10, E 10, F 10, P 2, M 3, Bh 11, B 1, T 44, K 2, 
P 10, P 5 – aussi dans le VP gujarati T 56) 
b) V 4 10 I : nərəbiiō. hō. dądrąxti (T 46)  
Dans ce cas, les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens montrent nirəzaēibiiō 
(M 2, P 1, L 1),24 mais T 46 a nərəbiiō  Je crois que la lecture de T 46 ne peut 
que s’expliquer à partir d’une lecture erronée de la forme qu’on voit dans les 
Vīdēvdād-Pehlevis, p  ex  L 4 a  nərəzbiiō (aussi dans B 1, Bh 11, T 44, 
F 10, P 2, M 3, P 10), où le groupe -zb- a été compris comme un seul -b-  Les 
VP P 5 et K 2 nairi.zaēbiiō (et G 10 nərəzibiiō, F 10 nərəzaibiiō) auraient étés 
influencés, dans ce cas, par les formes des manuscrits Vīdēvdād-Sādés 
§ 5  Ce processus d’influences mutuelles peut expliquer l’intégration progres-
sive des citations avestiques dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés  D’un côté, les 
quatre manuscrits VS-Ir plus anciens que j’ai pu collationnés, Ave 976 (1627), 
Ave 977/8 (1628/1629), Mf 2 (1618/1638) et RSPA 230 (1647/1667), n’ont que trois 
citations qui pourraient être tirées du texte-type Vīdēvdād-Pehlevi (voir § 2 1 1)  
Cependant le plus récent K 9 (1746), bien qu’il soit une copie soigneuse de Mf 2,25 
possède les citations de V 1 1 B, 1 C et 1 D  Ce fait ne peut que s’expliquer par une 
23 Les lettres soulignées sont de lecture incertaine 
24 Ou similaire : nirəzaēibiiō (B 2), narəzaēibiiō (O 2), nərəzibiiō (G 106), narəzaibiiō (B 4), 
nərəzaēbiiō (L 2, G 112), nərəzaēibiiō (R 278, ML 630), nirəzibiiō (E 4), narəzaibiiō (L 5) 
25 Geldner 1896, p  VII 
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comparaison faite avec d’autres manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens ou avec un 
texte du type Vīdēvdād-Pehlevi 
Si les citations indiennes ne viennent pas d’un manuscrit Sādé originaire (ex-
trait à partir d’un manuscrit pehlevi et dans lequel quelques citations avestiques 
de la Traduction Pehlevie ont été considérées comme des textes qui font par-
tie du récitatif de la liturgie), mais ont été introduites pendant un processus de 
comparaison des deux traditions, l’exégétique et la rituelle, l’explication la plus 
raisonnable pour l’absence des citations avestiques dans les manuscrits iraniens 
est donc que : ou bien ils n’ont pas subi ce processus de comparaison ou bien, 
s’ils l’ont subi, les scribes connaissaient mieux le récitatif de la liturgie et n’ont 
pas introduit par erreur ces citations 
§ 6  Il reste à expliquer comment et quand a eu lieu l’introduction de ces cita-
tions dans les manuscrits Sādés indiens  Puisque la plupart des citations aves-
tiques (39) dans les manuscrits Vīdēvdād-Sādés indiens sont partagées par tous 
ces manuscrits (voir § 2 2 1), il semble logique de penser que tous ces manuscrits 
viennent d’une source commune26 : il y a eu un manuscrit ou une tradition litur-
gie indienne qui a considéré ces 39 citations comme parties du récitatif de la 
liturgie longue  L’omission dans le passage de la citation du V 4 10 J montre, en 
effet, qu’il y a une source commune pour les citations indiennes  Dans la citation 
du V 4 10 J pairi. aojastarō. zī. ahmāt,̰ le pairi apparaît dans aucun manuscrit 
Vīdēvdād-Sādé indien, mais dans la citation du texte pehlevi, ce pairi se trouve 
dans tous les manuscrits VP : L 4 a, B 1, F 10, T 44, E 10, M 3, P 2, G 10, P 5, P 10, 
Bh 11, K 2 et G 34 (dans la marge) 
C’est évident que l’origine de ces 39 citations est une révision ou plusieurs 
révisions du récitatif de la liturgie du Vīdēvdād dans l’Inde, peut-être dans une 
école locale indienne comme celle de Dārāb Hirā, copiste de B 2 (et aussi de 
M 2)  Mais après la généralisation dans l’Inde de cette variante du récitatif du 
Vīdēvdād, il y a eu d’autres révisions du texte liturgique sur la base des manus-
crits pehlevis 
Le nombre de citations (voir Tableau 1) et ces passages qui ont des citations 
non partagées par tous les manuscrits (voir Tableau 2), peuvent nous fournir des 
informations sur la classification des manuscrits indiens et leur appartenance 
aux différentes écoles sacerdotales  On pourrait établir au moins trois groupes 
de manuscrits Sādés indiens en fonction de la présence ou de l’absence de cer-
taines gloses  Les groupes montrent une grande cohérence chronologique, mais 
la chronologie seule ne peut pas rendre compte de toutes les variations :
26 Geldner (1896, p  XX): « (…) all the Indian Vendîdâd sâdas have come ultimately from 
a common source, from one ancestral manuscript, younger and specially Indian  »
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1  Les manuscrits Vīdēvdād Sādés indiens plus anciens, datant du 17ème siècle : 
B 2 (1626, 42 cit ), M 2 (1657, 41 cit ) et L 1 ([1435]27 42 cit )  Les manuscrits 
B 2 et M 2 ont été copiés à Surat et nous ne connaissons pas la place originale 
de L 1  Par contre, les manuscrits contemporains T 46 (1664, 44 cit ), copié 
a Nausari, et R 278 (1654, 45 cit ), qui est difficile à classifier, ont plus de 
citations 
2  Une deuxième phase, à la fin du 17ème et au 18ème siècle, est caractérisée par 
un nombre plus élevé de citations  Dans celle-ci, on voit d’un côté P 1 (1714, 
46 cit ), L 5 (1792, 44 cit ) et O 2 (1681, 46 cit ), et d’un autre côté L 2 (1759, 46 
cit ) et E 4 (1792, 48 cit )  Ces deux derniers partagent avec G 112 (1809, 45 
cit ) beaucoup des citations de manière exclusive (voir Tableau 2) 
3  Une troisième phase, au 19ème siècle, est représentée par et les tardifs G 106 
(1802, 50 cit ) et B 4 (1808, 4628 cit )  Le manuscrit ML 630 sans aucune date, 
mais tardif, avec 4629 citations, doit être classifié dans ce groupe  Ces trois 
manuscrits ont une étroite relation avec P 1 et L 5 à propos de l’incorpora-
tion de certes citations partagés par eux tous (voir Tableau 2) 
On voit donc que le nombre de citations intégrées est généralement linéaire par 
rapport à l’époque,30 si bien qu’on peut aussi percevoir qu’à la même époque il y 
avait des manuscrits avec un nombre différent des citations, p  ex  T 46 et R 278 
montrent un nombre de citations plus grand que B 2 et M 2 
Pour finir, il semble évident que l’introduction des quelques citations aves-
tiques originaires de la Traduction Pehlevie du Vīdēvdād dans le récitatif de la 
liturgie du Vīdēvdād est un phénomène exclusivement indien  On ne peut pas 
utiliser ces citations dans les manuscrits indiens pour dériver tous les manus-
crits Vīdēvdād-Sādés indiens d’un manuscrit pehlevi  Il semble qu’il y a eu plu-
sieurs moments dans l’histoire de la transmission dans lesquels les manuscrits 
liturgiques et les manuscrits exégétiques ont été collationnés 
Appendice : Liste de passages consultés
V 1 1 B asō. rāmō. dāitim. nōit.̰ aojō. rāmištąm, V 1 1 C paoirīm. bitīm. āat.̰ ahē. 
paitiiārəm, V 1 1 D maš. mā. rauua. šạϑąm. haitīm, V 1 2 b auuaēpaēm. (2 x), V 1 3 a 
hapta. həṇti. hąminō. māŋ̊ha. paṇca. zaiiana, V 1 3 b aδa. zəmahe. maiδīm. aδa. 
zəmahe. zərədaēm, V 1 3 c vōiγne, V 1 4 b gauuāi, V 1 10 b uruue, V 1 14 f atū, V 1 15 D 
vaēδaŋhō. nōit.̰ uzōiš, V 1 16 b caxr, V 1 18 b haca. ušastara. həṇduua. auui. daošatarəm. 
27 Daté en 804 ye [= 1435], mais cette datation n’est pas l’original, cf  Andrés-Toledo / 
Cantera 2012 
28 Le V 1 3 est perdu, peut-être il avait 48 citations 
29 Le V 1 1 est perdu, peut-être il avait 49 citations 
30 Si dans B 4 et ML 630 le nombre de citations est mineur, c’est parce que quelques folios 
nous manquent 
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həṇdum, V 2 5 C mrūiδi. tat.̰ mąϑβəm. yat.̰ aēmcit.̰ yō. daēuua, V 2 5 D yimahe. 
vīuuaŋhanahe. ašạonō. frauuašị̄m. yazamaide, V 2 5 E abarəšṇauua. pascaēta. asāra. 
mašịiākaēibiiō, V 2 5 Fa mūšụ. tat.̰ paiti. akərənaot.̰ aošạŋhat.̰ huua. hizuua, V 2 5 Fb 
am̨i. dim. paiti. fraŋhərəzat.̰ am̨i. hō. bauuat.̰ aošạŋhā ,̊ V 2 10 A usəhištaṯ. gāuš. 
baraṯ. daŋ́huš, V 2 10 B srīra. uxδa. vacā.̊ sąsaŋhąm, V 2 10 C ahunō. vairiiō, V 2 10 c 
hunąm, V 2 14 A usəhištaṯ. gāuš. baraṯ. daŋ́huš, V 2 14 B srīra. uxδa. vacā.̊ sąsaŋhąm, 
V 2 14 C ahunō. vairiiō, V 2 14 c hunąm, V 2 18 A usəhištat.̰ gāuš. daŋ́huš, V 2 18 B srīra. 
uxδa. vacā.̊ sąsaŋhąm, V 2 18 C ahunō. vairiiō, V 2 18 c hunąm, V 2 19 B paoiriieheca. 
pascaēta. hazaŋhrō. zəmahe. ϑβarsō. ās. yimō. kərənaot,̰ V 2 19 C auuaiti. bązō, 
V 2 19 E cuuaṇtəm. zruuānəm. mainiiauua. stīš. dāta. ās, V 2 28 e miϑβaire, V 2 36 e 
miϑβaire, V 2 40 a stiδāt, V 2 40 A vīspa. anaγra. raocā.̊ usca. usraocaiieiti. vīspa. 
stiδāta. raocā.̊ aora. āraocaiieiti. aṇtarāt,̰ V 2 41 a hapta. həṇti. hąmina. māŋ̊hō. paṇca. 
zaiiana, V 3 14 F nōiṯ. maxši. bərətō, V 3 14 AA yō. vīsaṯ. aētaiiąm. zaoϑrąm. ātrəm. ā. 
frabarōiṯ, V 3 14 AB yaϑa. narəm. dušcā. zarətəm, V 3 14 AE paoriiāi. upaēta. paoriiāi. 
nišasta, V 3 15 d yārə. narš. xᵛā.aoϑrəmahe. iiato, V 3 29 b āhąna, V 3 31 f yeŋ́he. hātąm, 
V 3 40 A yōi. aiŋ́hā.̊ zəmō. nikaṇte, V 3 40 P yō. narš. ašạonō. iriϑušō. zəmē. kehrpa. 
nikaiṇti, V 3 42 b spaiieiti. (2 ×), V 3 42 A spaiieiti, V 3 42 B parā. kauuahmāṯ. nərəṯ, 
V 3 42 D nōiṯ. marąm. pairištəm, V 3 42 G spaiieiti, V 3 42 L vaŋhauue. manaŋhe, 
V 3 42 M tūiriianąm. dax́iiunąm, V 4 1 F yat.̰ nā. kasuuikąmcina, V 4 1 c yauuaṯ. vā. 
aēte. vaca. framruuāna. maēϑəmnahe. xᵛāi. pairi. gəūruuaiieiti, V 4 2 h yō. daǰhauue. 
hu.vaxšāi. fraδəmnahe. varəδəmnahe. xraϑβəmnahe. suiiamnahe, V 4 10 H nauua. 
drujaiti. xšaϑraeibiiō, V 4 10 I nərəbiiō. hō. dądrąxti, V 4 10 J pairi. aojastarō. zī. 
ahmāt,̰ V 5 2 b auui. dim. vaṇta, V 5 2 c dāiiaēta. dāitiiō. pairišta, V 5 4 D et K dāitiiō. 
pairišta. vitasti. drājō. frārāϑni. drājō, V 5 4 L vitasti. drājō. frārāϑni. drājō, V 5 4 M 
vitasti. drājō. frārāϑni. drājō, V 5 7 A yezi. vasən. mazdaiiasna. ząm. raoδaiiən, 
V 5 9 C gairi. masaŋhō. aētahe, V 5 9 D aniiō. ərəduuō. zəṇgō. xᵛarənō, V 5 9 E āat.̰ 
xᵛarənō. frapiriieiti, V 5 9 F pouru. xᵛarənaŋhō. ašạuua. zaraϑuštra, V 5 9 G aēšanąmca. 
narąm, V 5 19 e caiti. həṇti. uruuaranąm. sarəδa, V 5 21 e aŋhuuąm. daēnąm, V 5 24 a 
cāϑā, V 5 31 a sukurun, V 5 31 c jažuš, V 5 32 a aiβizuš, V 5 32 b vīzuš. aiβizuš. vīzuš, 
V 5 34 E mā. čiš. barō. aēuuō, V 5 34 F aiβi. γnixta. anaiβi. γnixta, V 5 34 G aiβi. γnixta, 
V 5 38 D tūiriianąm. dax́iiunąm, V 5 46 b yārə. narš. xᵛā. aoϑrahe. iiatō, V 5 49 D gəcō. 
yāgərə, V 6 25 A aetahē, V 6 26 b barō  aspō. vazō. raϑō, V 7 43 A biuuakaiiahe, V 7 43 E 
stauuanō. vā. puiti. pāiδi. daēuuaiiasne. vā, V 7 44 b təm. iϑra. haṇjasāṇ̊te. yaṯ. mąϑrəm. 
spəṇtəm. baēšazəm, V 7 52 A paititəm. vacō. uruuaitiš. yauuaēca, V 7 52 B aδaca. həṇti. 
parətō.tanunąm. šíiaoϑənanąm. uzuuarštaiiō, V 7 52 C yaϑaca. dim. janat.̰ spitama. 
zaraϑuštra. yim. viptəm. vā, V 7 52 D yasca. dim. janat.̰ spitama. zaraϑuštra. vəhrkəm. 
yim. bizaṇgrəm. daēuuaiiasnəm. pəšọ̄.taniie. yauuaēca, V 7 52 E vacō.uruuaitiš, 
V 7 52 G haiϑīm ašạuuana. bauuatəm. vīspəm. tat.̰ paiti. framarəzaiti. dušmatəmca, 
V 7 52 L yat.̰ hē. auuat.̰ pourum. ubjiiāitē, V 7 52 M ātara. vaŋ́hā.̊ vanat,̰ V 7 52 N hąm.
yā.saiti, V 7 52 O vaŋ́hā.̊ ātara. vanat,̰ V 7 52 P aētahē. ϑnasat.̰ tb̰išaŋuha, V 7 52 Q 
auuauuatc̰it.̰ yaϑa. huuō. parəsahe, V 7 52 R yō. tūiriiābiš, V 7 52 U tišrąm. xšapanąm, 
V 7 52 V tišrąm. xšapanąm, V 7 61 a yāre. narš. xᵛā. aoϑrahe. iiatō, V 7 72 A yezi. aēšąm. 
ptarō. išarə. štāitiia, V 8 5 b yāre. narš. xᵛā. aoϑrahe. iiatō, V 8 10 d dim. uxδō. dāite, 
V 8 22 D xᵛarata. narō, V 8 22 Y yaϑa. maxšiiā.̊ parənəm. yaϑa. vā. parənahe, V 8 30 b 
spaiieiti. (2 x), V 8 46 afš, V 8 58 haxti, V 8 70 haxa, V 8 73 barō. aspō. vazō. raϑō, 
V 8 74 yat.̰ hama. auua. nōit.̰ aošəm. naδō  saosuncaiiō, V 8 80 aojaiti. hazaŋraγna, 
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V 8 100 paṇca. dasa, V 8 103 frakairi. frakərənaoṯ. vāstre. vərəziiōiṯ, V 9 18 E āfš, 
V 9 32 M nauua. vībāzuua. drājō, V 9 32 X ašə̣m. vōhū. frauuarānē, V 9 32 AJ nəmascā. 
yā. ārmaitiš. ižācā, V 9 32 BH paṇca. dasa. zəmō. haṇkanaiiən, V 9 32 CE paṇca. dasa. 
zəmō. haṇkanaiiən, V 9 52 a ā. dim. ā. hiš. haxti, V 10 18 f daēnąm. aŋhuuąm, V 10 19 b 
daēnąm. aŋhuuąm, V 11 1 b airime. anusō, V 11 5 b γniiehe, V 13 2 a vaŋhāparəm, 
V 13 3 a vaŋhāparəm, V 13 4 a vaŋhāparəm, V 13 6 a zairimiiāka, V 13 7 a zairimiiāka, 
V 13 9 b yaiiā.̊ asti. aniiō. rašnuš. razištō, V 13 16 a jažuš. vīzuš, V 13 17 b yūjist, V 13 29 a 
tāiiuš, V 13 31 a vaēibiiō. naēmaēibiiō, V 13 31 b vaēibiiō. naēmaēibiiō, V 13 24 b 
vaēibiiō. naēmaēibiiō. vaēibiiō. naēmaēibiiō. yō. dāiti. xraoiδi. bauuaiti, V 13 37 c 
vaēibiiō. naēmaēibiiō, V 13 37 d vaēibiiō. naēmaēibiiō, V 13 48 j spānahe, V 14 17 b 
viaŋhuua, V 15 10 F auuauuata. aojaŋha. yaϑā. yaṯ. paṇca. narō, V 15 43 vanaza, 
V 16 7 C yaϑā. ašə̣m. vōhū, V 17 6 A ašə̣m. vōhū. frauuarāne, V 17 8 A ašə̣m. vōhū. 
frauuarāne, V 17 8 E paiti. tē. mərəγa. ašọ̄. zušta, V 17 10 a paiti. tē. mərəγa, V 18 1 E 
bae. ərəzu. fraϑaŋhəm, V 18 2 B bae. ərəzu. āi. ašạ̄um. zaraϑuštra, V 18 2 D vōhu. 
manaŋha. janaiti. apəmciṯ. aŋrō. mainiiuš, V 18 14 b barōiϑrō. taežum. ētā. frašụsaiti. 
sraoašọ̄. ašịiō, V 18 43 b yeŋ́hē. hātąm, V 18 44 D cuuaṯ. yaṯ. hē. kasištahē. ərəzuuō. 
fratəməm. tb̰išịš, V 18 44 O ašə̣m, V 18 49 b yeŋ́hē. hātąm, V 18 70 b yat.̰ aṇtarə. 
vərəδka. asmarəja, V 19 2 a hušịti. frauuarāne, V 19 21 b nauua. vībāzuua. drājō, 
V 20 1 c ašdāmō.
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